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زوپما֩ ׌ ׌فلخ ت    لاس رد 8811  
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֩چ ׌ هد  
:همدقم   م׌مرت   اه  ׌فلخ ت׌زوپما֩ ׌ نامرد ن׌رترادفرطرپ زا ׌֩׌   اه  نارام׌ب ن׌ب رد ׌֩شزپنادند ׌ تسا .   هعلاطم ن׌ا زا فده ،          ֩ی֩م ن׌ی׌عت
رهش ׌مومع نا֩شزپنادند   ناهفصا ،   م׌مرت ماجنا زا سپ و ن׌ح   اه  ׌ .دوب ׌فلخ ت׌زوپما֩  
 و داوم شور   اه :    هعلاطم ن׌ا رد ׌ف׌صوت -   ׌ل׌لحت ،   همان֩سرپ زا   اه ׌  ׌  دش هدافتسا لماش ه֩   رد ׌تلااوس          مایجنا زا سیپ و ن׌یح   ֩֩م دروم
م׌مرت   اه ׌فلخ ت׌زوپما֩ ׌   پنادند ن׌ب رد رهش ׌مومع نا֩شز    ناهفصا  لاس رد 8311   دوب  . ب  اع طا  ه     نویمزآ  یسوت هدمآ تسد   Chi-square  
.دش ׌سررب   ( 50 / 5 = α )  
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Introduction: Posterior composite restorations are the one of the most usual dental treatments among patients. The goal of 
this study was determining dentists’ problems during and after treatment of posterior – composite restorations in the city of 
Isfahan. 
Materials  &  Methods:  In  this  descriptive-analytical  study,  we  used  a  questionnaire  including  questions  about  the 
problems of posterior composite treatments during and after operation among dentists in Isfahan in 2009-2010. The data were 
analysed by chi-Square test. 
Results: The most frequent problem during composite restoration was achieving good proximal contact (30.8%) and after it, 
sensitivity of teeth while chewing which would not be repaired by correct occlusion (34.8%). Most of the dentists pushed the 
matrix  strip  toward  the  adjacent  teeth  while  polymerization,  applied  the  composite in  different  layer,  did  the  company 
instructions for bonding layer and used wet polishing during restoration. Most of the dentists (55.8%) used two step total etch 
dentinal bonding and selected the composite because of its ability in making isolation and good restoration (42.5%). 
Conclusion: Providing correct education for the dentists and increasing their knowledge about these restorations result in 
reduction of associated problems during and after the operation. 
Key words: Posterior composites, composite resins, knowledge.  
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37                 ناهفصا رهش يمومع ناكشزپنادند تلاكشم يسررب                                                ...                      ( ينجورب يكچو֩ازر׌م ن׌ورپ   )ناراكمه و  
 
هتفا׌   اه :    رد نا֩شزپنادند ل֩֩م ن׌رت֩׌ب  هعلاطم ن׌ا  ׌اه م׌مرت ماجنا زا سپ و ׌لام׌ز֯ورپ بسانم ׌اه سامت ׌رارق رب ، م׌مرت ماجنا ن׌ح
 . دوب ، دو֩ن عفر ن֘ول֩ا ح׌حصت اب ه֩ ، ند׌وج ما֯نه نادند ت׌ساسح ، ׌فلخ ت׌زوپما֩ ׌فرط زا   نا֩شزپنادند  اظح م     م׌مریت ماجنا ن׌ح ،  
نو׌ساز׌رم׌لپ ما֯نه رد رواجم نادند تمس هب س׌ر֩تام راون نداد را֩ف ،         تی׌زوپما֩ هی׌لا هیب ه׌لا نداد رارق ،          هیناخرا֩ لمعلاروتیسد تی׌اعر
 زا هدافتسا رد هدنزاس  لماوع  ֯ن׌دناب و   دوب م׌مرت بوطرم ֯ن׌֩׌لاپ .   نا֩شزپنادند بلغا   ( 1 / 00 )%         هیلحرم ود ׌جایع ֯ن׌دیناب زا    ׌ا     ا لایتوت
هدافتسا   ׌م   اهنآ رت֩׌ب ک م و دندر֩   ( 0 / 24 )%    رد ت׌زوپما֩ باختنا ،   دوب م׌مرت ح׌حص ماجنا و ن֩׌لوز׌ا ׌رارقرب نا֩ما .     
׌ر׌گ هج׌تن :   م׌مرت هنو֯ن׌ا هب تبسن اهنآ ׌ها֯آ ش׌ازفا و نا֩شزپنادند ح׌حص شزومآ   اه        ׌اریب م׌مریت ن׌یح   ֩֩م شها֩ ثعاب اهنت هن ،
اهنآ   ׌م   در֯ د ،    ه֩لب  شها֩ ثعاب  م׌مرت زا سپ   ֩֩م ز׌ن   ׌م   ددر֯ .  
و ֘ا ه   اه :׌د׌ل֩ ׌   زوپما֩ ׌ ت   اه ׌   ׌فلخ ،   پما֩ و ن׌زر ت׌ز   ،اه   شناد .  
 لاس / ده֩م ׌֩شزپنادند هد֩֩ناد هلجم 8334    هرود 33    هرامش / 8    : 15 - 33   .  
 
همدقم  
م׌مرت ‏ اه ‏ طساوا‏ رد‏ ׌فلخ‏ ت׌زوپما֩‏ ׌ ههد ‏ 0691 ‏
دندش‏׌فرعم‏׌دلا׌م . ‏ ‏׌ها֯آ‏ش׌ازفا‏ل׌لد‏هب‏داوم‏ن׌ا
نامرد‏هب‏تبسن‏نارام׌ب ‏ اه ‏ل׌امت‏و‏׌֩شزپنادند‏د׌دج‏׌
‏ندوب‏֯نرمه‏هب م׌مرت ‏ اه ‏ن׌رترادفرطرپ‏زا‏׌֩׌‏،׌نادند‏׌
نامرد ‏ اه ׌֩شزپنادند‏׌ ‏ نارام׌ب‏ن׌ب‏رد ‏ ׌م ‏ ‏.دنشاب ‏تاق׌قحت
‏د׌دج ناشن ‏ ت׌زوپما֩‏قفوم‏ج׌اتن‏و‏دربرا֩‏هدنهد ‏ اه ‏ ‏رد
نادند ‏ اه ׌فلخ‏׌ ‏ ׌م ‏ ‏رما‏ن׌ا‏ه֩‏دشاب هن׌هب‏ل׌لد‏هب ‏ ‏׌زاس
ت׌ف׌֩ ‏ متس׌س‏و‏׌ت׌زوپما֩‏داوم ‏ اه ‏׌ و׌زهدا ‏ ׌م ‏ دنشاب .
( 0 ) ‏
م׌مرت‏׌ارب‏ت׌زوپما֩ ‏ اه ‏ما֩حتسا‏زا‏ود‏و‏֩׌‏سلا֩‏׌
‏ق׌اع‏،تسا‏رادروخرب‏׌فا֩ ׌م ‏ دشاب ‏ ‏تظافح‏دنمزا׌ن‏و
اپ ل ف֩‏اب‏׌پ ‏ ׌دنب ‏ ׌من ‏ ‏جسن‏هب‏داوم‏ن׌ا‏ه֩‏اجنآ‏زا‏.دشاب
دناب‏نادند ‏ ׌م ‏ دنوش ‏ ׌م ‏ ت ‏ار‏هدش‏ه׌هت‏تارفح‏ناو ت ‏دح‏ا
هظفاحم‏نا֩ما ‏ ‏نادند‏ملاس‏جسن‏و‏د׌شارت‏֩ֆو֩‏و‏هنارا֩
‏ار در֩‏ظفح . ‏ ‏هب‏ما֯لامآ‏هب‏تبسن‏׌مومع‏لابقا‏هزورما
׌‏ ناونع ֩ ‏ تسا‏ هتفا׌‏ شها֩‏ م׌قتسم‏ ׌م׌مرت‏ هدام .
( 2 ) ‏
زا‏׌شخب ‏ شها֩‏ن׌ا ‏ اضاقت ‏ ‏׌نم׌ا‏باب‏رد‏تاداقتنا‏ل׌لد‏هب
‏تاهجوت‏ل׌لد‏هب‏.تسا‏هدام‏ن׌ا‏׌ط׌حم‏تس׌ز‏تارثا‏و
‏ما֯لامآ‏دربرا֩‏،هو׌ج‏هب‏׌֯دولآ‏دروم‏رد‏׌ط׌حم‏تس׌ز
‏هدش‏جراخ‏هتفرش׌پ‏׌اهروش֩‏زا‏׌ضعب‏فرصم‏هخرֆ‏زا
تسا . ‏ ׌روط‏هب ‏ ‏׌ط‏رد‏ه֩ 21 ‏ ‏تلاا׌ا‏رد‏هتشذ֯‏لاس
‏هدحتم آ م׌مرت‏دادعت‏ا֩׌رم ‏ اه ما֯لامآ‏׌ ‏ ‏دودح 91 ‏ ‏دصرد
تسا‏هتفا׌‏شها֩ .
( 3 ) ‏ دنلانف‏رد ‏ ز׌ن ‏ 57 نادند‏% ‏ اه ‏׌فلخ‏׌
م׌مرت‏ ت׌زوپما֩‏ اب ‏ ׌م ‏ دنوش .
( 4 ) ‏ ‏ن׌ا‏ زا‏ ׌ر֯׌د‏ شخب
لابقا‏شها֩ ‏ طوبرم‏ما֯لامآ‏هب‏تبسن ‏ هب ‏ ‏،بسانمان‏׌׌اب׌ز
‏دوع‏،رتش׌ب‏׌نادند‏جسن‏تشادرب‏ل׌لد‏هب‏نادند‏ف׌عضت
׌نادند‏ جسن‏ اب‏ دناب‏ مدع‏ و‏ ׌֯د׌سوپ ‏ ׌م ‏ ‏.دشاب
ت׌زوپما֩ ‏ اه هدمع‏شخب‏׌نادند‏׌ ‏ ‏׌ا ‏ار‏تلا֩شم‏ن׌ا‏زا
֩‏فرطرب هدر ‏ ׌ب׌اعم‏׌اراد‏ز׌ن‏داوم‏ن׌ا‏اما‏دنا ‏ ׌م ‏ دنشاب ‏. ‏زا
داوم‏ن׌ا‏ب׌اعم ‏ ׌م ‏ هب‏ناوت ‏ ‏تار׌׌غت‏هب‏نادند‏ت׌ساسح
نادند‏ن׌ب‏اذغ‏ندر֩‏ر׌֯‏،׌ترارح ‏ اه ر׌֯‏تقو‏، رت ‏ ‏و‏ندوب
ش׌اس‏و‏ما֯لامآ‏هب‏تبسن‏رتلااب‏هن׌زه ‏ اه ‏׌لازول֩ا‏׌ ‏هراشا
در֩ .
( 7 ) ‏
‏هعلاطم‏رد‏هֆر֯ا Brunthaler ‏ ‏طابترا‏ֆ׌ه‏شنارا֩مه‏و
هظحلام‏لباق ‏ ‏׌ا ‏تس֩ش‏دصرد‏و‏֩شزپنادند‏هبرجت‏ن׌ب
م׌مرت ‏ اه دشن‏تفا׌‏׌فلخ‏ت׌زوپما֩‏׌
( 9 ) ، ‏ بط‏اما ‏ه׌رظن‏ق
Sarrett ، ‏ ‏ن׌ا‏ج׌اتن‏و‏هدزاب‏׌ور‏رب‏֩شزپنادند‏در֩لمع
م׌مرت ‏ اه ‏ تسا‏راذ֯ر׌ثات .
( 5 ) ‏
م׌مرت‏׌ل֩‏روط‏هب ‏ اه ‏هب‏ساسح‏׌فلخ‏ت׌زوپما֩‏׌
֩׌ن֩ت ‏ ׌م ‏ ‏و‏شناد‏هب‏هتسب‏֩شزپنادند‏ره‏ن׌اربانب‏و‏دنشاب
م׌مرت‏ ن׌ا‏ اب‏ هطبار‏ رد‏ ׌توافتم‏ در֩لمع‏ دوخ‏ هبرجت ‏ اه ‏
‏تسا‏ن֩مم دشاب‏هتشاد ‏رد‏׌م֩‏تاعلاطا‏لاح‏ن׌ا‏اب‏.
‏و‏ج׌اتن‏׌ور‏رب‏֩شزپنادند‏در֩لمع‏م׌قتسم‏ر׌ثات‏اب‏هطبار
م׌مرت‏هدزاب ‏ اه .تسا‏دوجوم‏ت׌زوپما֩‏׌ ‏ Soderholm ‏ ‏و     
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هظحلام‏ لباق‏ توافت‏ شنارا֩مه ‏ ‏ ׌ا ‏ش׌اس‏ ناز׌م‏ رد
م׌مرت ‏ اه ‏شراز֯‏֩شزپنادند‏ود‏طسوت‏هدش‏هداد‏رارق‏׌
‏هب‏ار‏رما‏ن׌ا‏ه֩‏دندر֩ تنمورتسن׌ا‏رد‏توافت ‏ اه ‏عون‏،
.دنداد‏تبسن‏֩׌موتانآ‏ورا֩‏ل֩ش‏و‏س׌پدنه ‏ ‏هعلاطم‏رد
‏روظنم‏هب‏֯ن׌رو׌֩‏نامز‏و‏رو׌֩‏ت׌لا‏ها֯تسد‏عون‏اهنآ
م׌مرت‏ همه‏ ׌ارب‏ ֩شزپنادند‏ هب‏ هتسباو‏ لماوع‏ فذح ‏ اه ‏
دش‏هتفر֯‏رظن‏رد‏درادناتسا .
( 8 ) ‏ ‏
هعلاطم‏ رد ‏ ‏ ׌ا هباشم ‏ رضاح‏ هعلاطم‏ اب ‏ ‏طسوت‏ ه֩
Gilmour ‏ را֩مه‏ و ا ‏نا֩شزپنادند‏ تارظن‏ ناونع‏ اب‏ شن
ناتسل֯نا‏׌مومع ‏ ‏رد‏׌ت׌زوپما֩‏داوم‏زا‏هدافتسا‏دروم‏رد
نادند ‏ اه د׌سر‏ پاֆ‏ هب‏ ׌فلخ‏ ׌ ، ‏ همانشسرپ ‏ ‏ ׌ا ‏دروم‏ رد
ت׌زوپما֩ ‏ اه ‏׌ ׌حارط‏׌فلخ ‏ ‏رد‏׌تلااوس‏لماش‏ه֩‏دش
‏׌نامرد‏׌اهزا׌ن‏،نا֯دنهد‏خساپ‏׌صخش‏تاعلاطا‏دروم
نا‏رب‏رثوم‏׌اهروت֩اف‏،نارام׌ب ت ت׌زوپما֩‏باخ ‏ اه ‏،׌فلخ‏׌
֩׌ن֩ت ‏ اه م׌مرت‏رد‏هدافتسا‏دروم‏׌ ‏ اه ‏و‏׌فلخ‏ت׌زوپما֩‏׌
ت׌زوپما֩‏ ب׌اعم‏ و‏ ا׌ازم ‏ اه ‏ .دوب‏ ׌فلخ‏ ׌ 90 ‏زا‏ %
خساپ ‏ ‏ه֩‏دندر֩‏نا׌ب‏نا֯دنهد ‏رد‏ما֯لامآ‏زا‏اهنآ‏هدافتسا 7 ‏
‏و‏هتفا׌‏شها֩‏هتشذ֯‏لاس 57 ‏هدافتسا‏ه֩‏دندر֩‏نا׌ب‏%
ت׌زوپما֩‏زا‏اهنآ ‏ .تسا‏هثفا׌‏ش׌ازفا ‏ اب‏طابترا‏رد ‏ ‏باختنا
ت׌زوپما֩ ‏ اه ، ‏ 86 ‏ خساپ‏زا‏دصرد ‏ ‏׌׌اب׌ز‏׌اضاقت‏نا֯دنهد
‏و‏رام׌ب‏فرط‏زا 59 ‏ خساپ‏زا‏دصرد ‏ ا‏نا֯دنهد ‏زا‏نان׌مط
׌׌ارا֩ ‏ ت׌زوپما֩ ‏ ‏هب‏اه ׌م׌مرت‏هدام‏ناونع ‏ رثوم‏لماوع‏ار ‏
׌م ‏ .دنتسناد ‏ خساپ‏ت׌اهن‏رد ‏ ‏رد‏نا֯دنهد م ‏زا‏هدافتسا‏درو
ت׌زوپما֩‏رتلااب‏هن׌زه‏و‏مدربار ‏ اه ‏ ‏رد‏و‏دنتشاد‏׌تلا֩شم
‏ ه׌لا‏ دربرا֩ رن׌لا ‏ م׌مرت‏ ر׌ز‏ رد ‏ اه ‏،׌فلخ‏ ت׌زوپما֩‏ ׌
׌֯نهامهان ‏ اه تشاد‏دوجو‏اهنآ‏ن׌ب‏رد‏׌׌ .
( 3 ) ‏
‏زا‏سپ‏و‏ن׌ح‏تلا֩شم‏نتسناد‏ه֩‏ن׌ا‏هب‏هجوت‏اب
ثعاب‏نامرد ‏ ׌م ‏ ‏׌ر׌֯ولج‏تهج‏رد‏نا֩شزپنادند‏ه֩‏ددر֯
‏،دنن֩‏شلات‏تلا֩شم‏ن׌ا‏زا زا‏فده رب‏هعلاطم‏ن׌ا ׌سر ‏
م׌مرت‏ماجنا‏زا‏سپ‏و‏ن׌ح‏تلا֩شم ‏ اه ‏׌فلخ‏ت׌زوپما֩‏׌ ‏
‏ن׌ب‏رد رهش‏نا֩شزپنادند ‏ ناهفصا ‏ دوب . ‏
شور و داوم   اه  
׌ف׌صوت‏هعلاطم‏ن׌ا‏رد - ‏ ׌ل׌لحت ، ‏ ‏مزلا‏تاعلاطا ‏هب
همانشسرپ‏طسوت‏׌ناد׌م‏شور ‏ اه ‏ عمج ‏ د׌در֯‏׌روآ . ‏ ‏زا‏سپ
׌رد ا ف ‏رهش‏׌مومع‏نا֩شزپنادند‏تس׌ل‏ت ناهفصا ، ‏ ‏׌ماسا
021 ‏ ‏.دش‏جارختسا‏׌فداصت‏تروص‏هب‏نا֩شزپنادند‏زا‏رفن
׌֯نهامه‏ماجنا‏زا‏سپ ‏ اه ‏،رو֩ذم‏نا֩شزپنادند‏اب‏مزلا‏׌
‏ققحم ‏تبابط‏لحم‏رد‏روضح‏اب رما‏رب ‏ ‏ل׌م֩ت سرپ ش ن هما ‏ اه ‏
‏.تشاد‏تراظن دعب ‏ عمج‏زا ‏ روآ همانشسرپ‏׌ ‏ اه ‏ ‏ادتبا آ ‏رام
هن׌مز‏تاعلاطا‏هب‏طوبرم‏׌ف׌صوت ‏ ‏׌ا ‏׌سررب‏نا֩شزپنادند
‏֩׌‏ره‏֩׌֩فت‏هب‏سپس‏و‏دش زا ‏ ‏رد‏دوجوم‏تلااوس
‏ نومزآ‏ ،همانشسرپ Chi-Square ‏ ‏ هس׌اقم‏ ׌ارب ‏ا׌آ‏ ه֩ن׌ا
خساپ‏تبسن ‏ اه ‏هب‏هدش‏هداد‏׌ ‏ناس֩׌‏لاوس‏ره‏׌اه‏هن׌ز֯
‏،تسا‏هدوب ‏ماجنا د׌در֯ . ‏
‏ رد زا׌ن‏ همانشسرپ ‏׌ ‏׌֯داوناخ‏ مان‏ و‏ مان‏ ر֩ذ‏ هب
‏و֯خساپ ‏دوبن و ‏ نآ‏رد ‏ ‏هنامرحم‏رب ندوب ‏ خساپ ‏ اه ‏ ‏هدش‏د׌֩ات
دوب . ‏
0 )   م׌مرت‏ماجنا‏زا‏سپ ‏ اه ‏ ‏ ‏را׌م׌ب‏׌׌فلخ‏ت׌زوپما֩‏׌
‏ماد֩‏زا‏امش )دروم‏دنֆ‏ا׌‏֩׌(‏؟دراد‏ت׌ا֩ش‏دروم ‏
نادند‏ن׌ب‏اذغ‏ندر֩‏ر׌֯‏)فلا ‏ اه ‏
‏׌ترارح‏تار׌׌غت‏هب‏نادند‏ت׌ساسح‏)ب ‏
ند׌وج‏ما֯نه‏نادند‏ت׌ساسح‏)ج ‏
׌وج‏ما֯نه‏نادند‏ت׌ساسح‏)د ‏ ‏ ‏ ‏ن و׌ل֩ا‏ا׌ح׌صت‏ا׌ب‏ه֩‏ند
دوشن‏عفر ‏
׌ه ) ‏ ‏׌ن׌ر׌ش‏هب‏ت׌ساسح ‏
2 )   م׌مرت‏ماجنا‏ن׌ح‏رد ‏ اه ‏ ‏ ‏ ‏ا׌ب‏׌׌فلخ‏ت׌׌زوپما֩‏׌
‏ل֩شم‏ماد֩ )دروم‏دنֆ‏ا׌‏֩׌(‏؟د׌تسه‏وربور‏ر׌ز ‏
‏)فلا نو׌سلاوز׌ا ‏
׌لام׌ز֯ورپ‏بسانم‏سامت‏׌رارقرب‏)ب ‏
‏نادند‏ا׌حص‏׌موتانآ‏ل֩ش‏داج׌ا‏)ج ‏
‏ن ول֩ا‏م׌ظنت‏)د ‏
م׌مرت‏ش׌لاپ‏)׌ه ‏ اه هثل‏֩׌دزن‏׌ ‏
م׌مرت‏֯نر‏باختنا‏)و ‏     
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3 )   ‏سلا֩‏هرفح‏֩׌‏م׌مرت‏ما֯نه‏رد II ‏ ‏ت׌زوپما֩‏اب
‏ار‏دروم‏ماد֩‏بسانم‏׌لام׌ز֯ورپ‏سامت‏داج׌ا‏׌ارب‏׌فلخ
ماجنا ‏ ׌م ‏ ‏؟د׌هد ( )دروم‏دنֆ‏ا׌‏֩׌ ‏
֯ن׌جو‏هرپ‏)فلا ‏ ‏
س֩׌رتام‏راون‏زا‏هدافتسا‏)ب ‏ اه رادروتنا֩‏֩زان‏׌زلف‏׌ ‏
‏جو‏نداد‏مرف‏)ج ‏
‏ ‏ ‏ما׌֯نه‏روا׌جم‏نادند‏تمس‏هب‏س׌ر֩تام‏راون‏نداد‏راشف‏)د
ت׌زوپما֩‏ندر֩‏هز׌رم׌لپ ‏
4 )   ‏رد ‏ ‏ ‏نت׌شاذ֯‏و‏׌׌فلخ‏ت׌زوپما֩‏اب‏م׌مرت‏ما֯نه
ت׌اعر‏دروم‏ماد֩‏ت׌زوپما֩ ‏ ׌م ‏ )دروم‏دنֆ‏ا׌‏֩׌(‏؟دوش ‏
لا׌س‏ت׌زوپما֩‏֩زان‏ه׌لا‏֩׌‏زا‏هدافتسا‏)فلا ‏
ت׌زوپما֩‏ه׌لا‏هب‏ه׌لا‏نداد‏رارق‏)ب ‏
‏ ‏و‏ق׌׌مع‏تارفح‏رد‏رمون׌آ‏سلا֯‏׌دنب‏ف֩‏زا‏هدافتسا‏)ج
ع׌سو ‏
7 )   دروم‏ماد֩‏֯ن׌دناب‏لماع‏دربرا֩‏ما֯نه ‏ ‏ ت׌׌اعر ‏
׌م ‏ دنֆ‏ا׌‏֩׌(‏؟دوش ‏ )دروم ‏
‏֯ن׌ֆا‏نامز‏ت׌اعر‏)فلا ‏
‏هبنپ‏اب‏جاع‏ندر֩‏֩شخ‏)ب ‏
‏ ‏ ‏ ‏ ه׌׌لا‏رد‏هدنزا׌س‏ه׌ناخرا֩‏ل׌معلا‏روتسد‏ت׌اعر‏)ج ‏ ‏ ا׌ه ‏׌
֯ن׌دناب ‏
9 )   هدافت׌ ׌سا‏׌جا׌ ׌ع‏֯ن׌د׌ ׌ناب‏عو׌ ׌ن‏ه׌ ׌ֆ‏زا‏ب׌ ׌لغا ‏
׌م ‏ ‏؟د׌ن֩ ‏
هلحرم‏هس‏)فلا ‏ ‏ ‏׌ا ‏ ‏ ‏ ‏
هلحرم‏ود‏)ب ‏ ‏׌ا ֆا‏لاتوت ‏
هلحرم‏ود‏)ج ‏ ‏׌ا هدنن֩‏ֆا‏دوخ ‏ ‏ ‏
هلحرم‏֩׌‏)د ‏ ‏ ‏׌ا ‏
5 )   ‏ ‏ ‏ ‏بو׌طرم‏ا׌׌‏֩׌شخ‏ار‏׌ت׌زوپما֩‏م׌مرت‏ش׌لاپ
ماجنا ‏ ׌م ‏ ؟د׌هد ‏
‏ ‏֩شخ‏)فلا ‏
‏ ‏بوطرم‏)ب ‏
8 )   م׌مرت‏ماجنا‏رد ‏ اه ‏زا‏֩׌ماد֩‏׌فلخ‏ت׌زوپما֩‏׌
‏ ׌׌م׌مرت‏هدام‏ناونع‏هب‏ت׌زوپما֩‏باختنا‏֩لام‏ر׌ز‏دراوم ‏
׌م ‏ ‏ ‏؟دشاب ‏
‏رام׌ب‏تساوخ‏رد‏)فلا ‏
‏ ‏هدش‏ه׌هت‏هرفح‏تعسو‏)ب ‏
‏رام׌ب‏ن ول֩ا‏)ج ‏
‏׌׌اب׌ز‏׌اهزا׌ن‏)د ‏
‏نا֩ما‏)׌ه نو׌سلاوز׌ا ‏ م׌مرت‏ا׌حص‏ماجنا‏و ‏
روظنم‏ هب ‏ ‏هعلاطم‏ ֩׌‏ زا‏ همانشسرپ‏ ׌׌ا׌اپ‏ ن׌׌عت
ش׌پ ‏ ‏هنومن‏֩׌‏رد‏نومزآ 02 ‏ ‏زا‏ناسآ‏شور‏هب‏ه֩‏׌رفن
‏هدافتسا‏،دوب‏هدش‏باختنا‏فده‏هور֯ ׌در֯ ‏ب׌رض‏و‏د
‏׌׌ا׌اپ 83 ‏ ب‏دصرد ‏ه ‏زا‏׌لوبق‏لباق‏هزادنا‏ه֩‏دمآ‏تسد
‏׌׌ا׌اپ ناشن‏ار‏همانشسرپ ‏ ׌م ‏ دهد .
( 6 ) ‏ ًات׌اهن ‏ ‏،همانشسرپ‏رابتعا
رد‏نومزآ‏׌׌اناوت‏ناز׌م‏׌نع׌ ‏ هزادنا ‏ ‏ه֩‏׌ز׌ֆ‏نآ‏׌ر׌֯
در׌֯ب‏هزادنا‏د׌اب
( 01 ) ، ‏ د׌׌ات‏دروم   ‏رامآ‏رواشم ‏.تفر֯‏رارق
‏ارجا‏دوخ‏همانشسرپ‏و‏هتسب‏عون‏زا‏همه‏همانشسرپ‏تلااوس
.تش֯‏ل׌م֩ت‏ر֯‏هلخادم‏تراظن‏اب‏و‏دوب ‏ و ‏ ‏نومزآ Chi-
Square ‏ خساپ‏تبسن‏هس׌اقم‏׌ارب ‏ اه ‏تلااوس‏هب‏هدش‏هداد‏׌
.دش‏ماجنا ‏ ‏
هتفا׌   اه  
عمج‏ زا‏ سپ ‏ همانشسرپ‏ ׌روآ ‏ اه ، ‏ ‏׌ف׌صوت‏ رامآ‏ ادتبا
هن׌مز‏تاعلاطا‏هب‏طوبرم ‏ ‏׌ا ‏نا֩شزپنادند ب ‏و‏دش‏׌سرر
‏،همانشسرپ‏رد‏دوجوم‏تلااوس‏زا‏֩׌‏ره‏֩׌֩فت‏هب‏سپس
‏ نومزآ‏ و‏ ׌ناوارف‏ لودج ‏ ׌ا֩ ود ‏ ‏تبسن‏ هس׌اقم‏ ׌ارب
خساپ ‏ اه دش‏ ماجنا‏ تلااوس‏ هب‏ هدش‏ هداد‏ ׌ ‏ ‏ لودج( 0 ) ‏.
‏دادعت 021 ‏ ‏׌نس‏ن׌֯نا׌م‏اب‏֩شزپنادند 40 ‏ نا׌م‏و‏لاس ‏ن׌֯
‏تبابط‏تاونس 40 / 07 ‏ دندر֩‏ت֩رش‏هعلاطم‏ن׌ا‏رد‏لاس . ‏
58 ‏ رفن ‏ ( 97 % ) ‏ ‏و‏درم‏نا֯دنهد‏خساپ‏زا 42 ‏ رفن ‏ ( 37 )% ‏ ‏نز
‏ه֩‏دندوب 8 / 52 خساپ‏زا‏% ‏ هرود‏رد‏نا֯دنهد ‏ اه ‏׌زومآزاب‏׌
.دندوب‏هدر֩‏ت֩رش‏׌م׌مرت ‏     
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‏لودج 0 ‏ ‏: طسوت‏هدش‏هداد‏׌اه‏خساپ‏׌ناوارف‏ع׌زوت ‏ هعلاطم‏تحت‏دارفا ‏ ‏
هن׌ز֯ ‏ اه   ‏
تلااوس ‏
0   2   3   4   7   9   5   8  
فلا   45 ( 5 / 23 )%   96 ( 7 / 31 )%   93 ( 22 )%   45 ( 4 / 06 )%   87 ( 2 / 32 )%   7 ( 2 / 4 )%   35 ( 2 / 44 )%   07 ( 7 / 02 )%  
ب   49 ( 3 / 23 )%   89 ( 0 / 38 )%   83 ( 6 / 28 )%   017 ( 4 / 43 )%   95 ( 4 / 27 )%   95 ( 8 / 77 )%   83 ( 8 / 77 )%   5 ‏ ( 8 / 7 )%  
ج   27 ( 9 / 02 )%   30 ( 5 / 03 )%   74 ( 8 / 08 )%   61 ( 2 / 35 )%   002 ( 4 / 42 )%   34 ( 3 / 28 )%  
 
04 ( 5 / 00 )%  
د   96 ( 8 / 34 )%   04 ( 2 / 9 )%   85 ( 3 / 31 )%  
   
04 ( 5 / 00 )%  
 
33 ( 7 / 25 )%  
ه   00 ( 9 / 7 )%   00 ( 6 / 4 )%  
         
70 ( 7 / 42 )%  
و     07 ( 9 / 9 )%  
           
)ود‏׌ا֩(‏هرامآ ‏
‏P-value 
28 / 71  
111 / 1  
97 / 039  
111 / 1 ‏
49 / 01  
107 / 1  
45 / 22  
111 / 1  
97 / 00  
113 / 1  
73 / 57  
111 / 1  
93 / 05  
111 / 1  
99 / 84  
111 / 1  
 
لوا‏لاوس‏اب‏طابترا‏رد ، ‏ خساپ‏تبسن ‏ اه ‏هدش‏هداد‏׌
׌نعم‏׌رامآ‏فلاتخا‏׌اراد ‏ (‏دوب‏׌راد 17 / 1 > P .) ‏ ‏ن׌رتش׌ب
׌مرت‏ماجنا‏زا‏سپ‏نارام׌ب‏ت׌ا֩ش م ‏ اه ‏׌فلخ‏ت׌زوپما֩‏׌
‏ا׌حصت‏اب‏ه֩‏ند׌وج‏ما֯نه‏نادند‏ت׌ساسح ا ֩ ل ‏عفر‏ن و
دوشن ، ‏ تسا‏ هدوب ‏ ( 8 / 34 )% . ‏ ‏ر׌֯‏ ،ب׌ترت‏ هب‏ نآ‏ زا‏ سپ
نادند‏ن׌ب‏׌׌اذغ ‏ اه ‏،׌ترارح‏تار׌׌غت‏هب‏نادند‏ت׌ساسح‏،
‏نادند‏ت׌ساسح ما֯نه ‏ ن׌ر׌ش‏هب‏ت׌ساسح‏و‏ند׌وج ׌ ‏ ‏رد
هدر ‏ اه .تشاد‏رارق‏׌دعب‏׌ ‏
تبسن ‏ خساپ ‏ اه ‏لاوس‏هب‏هدش‏هداد‏׌ ‏مود ‏فلاتخا‏׌اراد
׌نعم‏ ׌رامآ ‏ ‏ ׌راد دوب ‏ ( 17 / 1 > P ) ‏ل֩شم‏ ن׌رتش׌ب‏ .
نا֩شزپنادند ‏ ( 0 / 38 )% ‏ م׌مرت‏ماجنا‏ن׌ح‏رد ‏ اه ‏ت׌زوپما֩‏׌
نادند‏ن׌ب‏بسانم‏سامت‏׌رارقرب‏،׌فلخ ‏ اه ‏ ‏نآ‏زا‏سپ‏.دوب
لاوز׌ا‏ ׌رارقرب‏ ،ب׌ترت‏ هب نو׌س ‏׌موتانآ‏ ل֩ش‏ داج׌ا‏ ،
‏ش׌لاپ‏و‏ن ول֩ا‏م׌ظنت‏،م׌مرت‏֯نر‏باختنا‏،نادند‏ا׌حص
م׌مرت ‏ اه هدر‏رد‏هثل‏֩׌دزن‏׌ ‏ اه .تشاد‏رارق‏׌دعب‏׌ ‏
تبسن ‏ پ خسا ‏ اه هداد‏ ׌ ‏ هدش ‏ ‏ لاوس‏ هب موس ‏ ‏׌اراد
فلاتخا ‏ ׌رامآ ‏ ׌نعم ‏ ‏ ׌راد دوب ‏ ( 17 / 1 > P ع׌اش‏ .) ‏ ‏ن׌رت
نا֩شزپنادند‏شور ‏ بسانم‏׌نادند‏ن׌ب‏سامت‏داج׌ا‏׌ارب ‏
م׌مرت‏ ماجنا‏ ن׌ح‏ رد ‏ اه ،׌فلخ‏ ت׌زوپما֩‏ ׌ ‏ ‏راون‏ راشف
‏ندر֩‏ هز׌رم׌لپ‏ ما֯نه‏ رواجم‏ نادند‏ تمس‏ هب‏ س֩׌رتام
.دوب‏ ت׌زوپما֩ ‏ ‏ هب‏ نآ‏ زا‏ سپ ‏راون‏ زا‏ هدافتسا‏ ب׌ترت
،رادروتنا֩‏֩زان‏׌زلف‏س֩׌رتام ‏ ‏مرف‏و‏֯ن׌جو‏هرپ‏ماجنا
هدر‏رد‏جو‏نداد ‏ اه .تشاد‏رارق‏׌دعب‏׌ ‏
تبسن ‏ خساپ ‏ اه هداد‏ ׌ ‏ هدش ‏ ‏ لاوس‏ هب مراهֆ ‏ ‏׌اراد
فلاتخا ‏ ׌رامآ ‏ ׌نعم ‏ ‏ ׌راد دوب ‏ ( 17 / 1 > P ) . ‏ ع׌اش ‏ ‏ن׌رت
م׌مرت‏ ماجنا‏ ن׌ح‏ رد‏ نا֩شزپنادند‏ شور ‏ اه ‏ت׌زوپما֩‏ ׌
رارق‏،׌فلخ ‏ ‏هب‏نآ‏زا‏سپ‏.دوب‏ت׌زوپما֩‏ه׌لا‏هب‏ه׌لا‏نداد
ف֩‏زا‏هدافتسا‏ب׌ترت ‏ ‏سلا֯‏׌دنب رمون׌آ ‏ ‏ق׌مع‏تارفح‏رد
‏رد‏لا׌س‏ت׌زوپما֩‏֩زان‏ه׌لا‏֩׌‏زا‏هدافتسا‏و‏ع׌سو‏و
هدر ‏ اه .تشاد‏رارق‏׌دعب‏׌ ‏
خساپ‏ تبسن ‏ اه ‏ لاوس‏ هب‏ هدش‏ هداد‏ ׌ مجنپ ‏ ‏׌اراد
׌نعم‏ ׌رامآ‏ فلاتخا ‏ ‏ ׌راد دوب ‏ ( 17 / 1 > P ) . ‏ ‏بلغا
نا֩شزپنادند ‏ ( 4 / 42 )% ‏ ֯ن׌دناب‏ لماع‏ دربرا֩‏ ما֯نه ، ‏
ت׌اعر‏ار‏هدنزاس‏هناخرا֩‏لمعلاروتسد ‏ ׌م ‏ دندومن . ‏ ‏زا‏سپ
‏اب‏جاع‏ندر֩‏֩شخ‏و‏֯ن׌ֆا‏نامز‏ت׌اعر‏،ب׌ترت‏هب‏نآ
هدر‏رد‏هبنپ ‏ اه ‏.تشاد‏رارق‏׌دعب‏׌ ‏
بسن خساپ‏ ت ‏ اه ‏ لاوس‏ هب‏ هدش‏ هداد‏ ׌ مشش ‏ ׌اراد ‏
‏ فلاتخا ‏ ׌رامآ ׌نعم ‏ ‏ ׌راد دوب ‏ ( 17 / 1 > P ) . ‏ بلغا ‏
‏نا֩شزپنادند ( 8 / 77 )% ‏ م׌مرت‏ماجنا‏ن׌ح‏رد ‏ اه ‏ت׌زوپما֩‏׌
هلحرم‏ود‏֯ن׌دناب‏زا‏׌فلخ ‏ ‏׌ا هدافتسا‏ֆا‏لاتوت ‏ ׌م ‏ دندر֩ . ‏     
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‏֯ن׌دناب‏ب׌ترت‏هب‏نآ‏زا‏سپ 2 ‏ هلحرم ‏ ‏׌ا ֆا‏دوخ ‏ ‏،هدنن֩
هلحرم‏֩׌‏֯ن׌دناب ‏ ‏׌ا و ‏ هلحرم‏هس‏֯ن׌دناب ‏ ‏׌ا هدر‏رد ‏ اه ‏׌
.تشاد‏رارق‏׌دعب ‏
خساپ‏ تبسن ‏ اه ‏ لاوس‏ هب‏ هدش‏ هداد‏ ׌ تفه ‏׌اراد‏ م
׌نعم‏ ׌رامآ‏ فلاتخا ‏ ‏ ׌راد دوب ‏ ( 17 / 1 > P ) . ‏ ‏رتش׌ب
‏نا֩شزپنادند ( 8 / 77 ‏)% م׌مرت‏ماجنا‏ن׌ح‏رد ‏ اه ‏ت׌زوپما֩‏׌
اپ‏زا‏׌فلخ ل هدافتسا‏بوطرم‏֯ن׌ش׌ ‏ ׌م ‏ .دندر֩ ‏ ‏
خساپ‏ تبسن ‏ اه لاوس‏ هب‏ هدش‏ هداد‏ ׌ ‏ متشه ‏ ‏׌اراد
׌نعم‏ ׌رامآ‏ فلاتخا ‏ ‏ ׌راد دوب ‏ ( 17 / 1 > P ) . ‏ ‏رتش׌ب
‏نا֩شزپنادند ( 7 / 42 ‏)% م׌مرت‏ماجنا‏ن׌ح‏رد ‏ اه ‏ت׌زوپما֩‏׌
‏׌رارقرب‏نا֩ما‏׌فلخ نو׌سلاوز׌ا ‏ ‏ار‏م׌مرت‏ا׌حص‏ماجنا‏و
ت׌زوپما֩‏باختنا‏֩لام‏ناونع‏هب ‏ ׌م ‏ ‏نآ‏زا‏سپ‏.دنتسناد
‏ن ول֩ا‏عون‏،رام׌ب‏تساوخرد‏،׌׌اب׌ز‏׌اهزا׌ن‏،ب׌ترت‏هب
هدر‏رد‏هدش‏ه׌هت‏هرفح‏تعسو‏و‏رام׌ب ‏ اه ׌دعب‏׌ ‏ ‏رارق
.تشاد ‏
ثحب  
‏׌اراد‏ ر֯׌د‏ ׌֩شزپنادند‏ هدام‏ ره‏ دننامه‏ ت׌زوپما֩
׌ب׌اعم ‏ ׌م ‏ ‏ماجنا‏ن׌ح‏رد‏ب׌اعم‏ن׌ا‏زا‏׌دادعت‏ه֩‏دشاب
نادند‏م׌مرت‏ماجنا‏زا‏سپ‏نآ‏زا‏׌دادعت‏و‏م׌مرت ‏ اه ‏׌فلخ‏׌
ل֩شم‏داج׌ا ‏ ׌م ‏ .دنن֩ ‏
‏ن׌ح‏رد‏نا֩شزپنادند‏ل֩شم‏ن׌رتش׌ب‏هعلاطم‏ن׌ا‏رد
م׌مرت‏ ماجنا ‏ اه ׌زوپما֩‏ ׌ ׌فلخ‏ ت ، ‏ سامت‏ ׌رارقرب ‏ اه ‏׌
‏رد‏׌فرط‏زا‏.دوب‏ود‏سلا֩‏تارفح‏رد‏׌لام׌ز֯ورپ‏بسانم
م׌مرت‏ماجنا‏ثحب ‏ اه ع׌اش‏׌فلخ‏ت׌زوپما֩‏׌ ‏ ‏شور‏ن׌رت
هعلاطم‏دروم‏نا֩شزپنادند‏رد‏ود‏سلا֩‏م׌مرت‏ماجنا ، ‏ راشف ‏
‏ما֯نه‏رد‏رواجم‏نادند‏تمس‏هب‏׌زلف‏س֩׌رتام‏راون‏نداد
هن׌ز֯‏ و‏ تسا‏ هدوب‏ نو׌ساز׌رم׌لپ ‏ اه ‏لماش‏ ر֯׌د‏ ׌
هرپ ‏ و ج س֩׌رتام‏ راون‏ زا‏ هدافتسا‏ ،֯ن׌ ‏ اه ‏֩زان‏ ׌زلف‏ ׌
داد‏مرف‏و‏راد‏روتنا֩ ‏ن اب‏.دندش‏باختنا‏رتم֩‏جو ‏ ‏هب‏هجوت
‏لاوس(‏لاوس‏ن׌ا‏هب‏خساپ‏ما֯نه‏رد‏نا֩شزپنادند‏ه֩‏ن׌ا
موس ) ، ‏ شور‏ و‏ رازبا‏ باختنا‏ نا֩ما ‏ اه ‏رد‏ هدش‏ ر֩ذ‏ ׌
هن׌ز֯ ‏ اه هتشاد‏ نامزمه‏ روط‏ هب‏ ار‏ ر֯׌د‏ ׌ ‏ دنا رظن‏ هب‏ ، ‏
׌م ‏ ‏و‏ رازبا‏ ن׌ا‏ لما֩‏ باختنا‏ و‏ تخانش‏ رد‏ ه֩‏ دسر
شور ‏ اه ‏ م׌مرت‏ماجنا‏ما֯نه‏رد ‏ اه ًلاما֩‏׌فلخ‏ت׌زوپما֩‏׌ ‏
لمع‏هنارا׌شوه ‏ ׌من ‏ رما‏ن׌مه‏و‏دنن֩ ‏ ׌م ‏ ‏ناونع‏هب‏دناوت
سامت‏ ׌رارقرب‏ رد‏ اهنآ‏ ت׌قفوم‏ مدع‏ ׌ساسا‏ ل׌لد ‏ اه ‏׌
ل֩شم‏ ن׌ا‏ .در׌֯‏ رارق‏ هجوت‏ دروم‏ بسانم‏ ׌׌ام׌ز֯ورپ ‏
׌م ‏ ‏و‏ درد‏ ،׌׌اذغ‏ ر׌֯‏ هلمج‏ زا‏ ر֯׌د‏ تلا֩شم‏ دناوت
‏تدمزارد‏رد‏و‏اذغ‏ند׌وج‏ما֯نه‏׌تحاران نا֩ما ‏ ‏داج׌ا
‏.دشاب‏هتشاد‏هارمه‏هب‏ار‏׌֯د׌سوپ‏و‏لاتندو׌رپ‏تلا֩شم ‏
هعلاطم‏رد ‏ Loomans ‏ شنارا֩مه‏و ‏ ‏ز׌ن ه֩ ‏ ‏طابترا‏رد
م׌مرت‏ماجنا‏رد‏نا֩شزپنادند‏تلا֩شم‏اب ‏ اه ‏ت׌زوپما֩‏׌
‏׌فلخ تفر֯‏تروص ، ‏ داد‏ناشن دش‏ه ‏ ‏ه֩ 82 ‏ ‏زا‏دصرد
سامت‏ داج׌ا‏ رد‏ هعلاطم‏ دروم‏ نا֩شزپنادند ‏ اه ‏بسانم‏ ׌
دنتشاد‏ل֩شم‏׌׌ام׌ز֯ورپ .
( 00 ) ‏
هعلاطم‏رد ‏ ‏׌ا ‏ه֩‏هباشم Opdam ‏ رد‏شنارا֩مه‏و ‏ ‏دروم
م׌مرت ‏ اه ׌فلخ‏ت׌زوپما֩‏׌ ، ‏ ‏زا‏سپ‏،دنداد‏ماجنا 7 ‏ ‏لاس
‏׌ور‏رب‏׌֩׌ن׌ل֩‏هعلاطم 513 ‏ ׌فلخ‏ت׌زوپما֩‏م׌مرت ‏ 03 ‏
دندش‏تس֩ش‏راֆد‏اهنآ‏زا‏دصرد ‏ ه֩ ‏ ‏׌لصا‏للع‏زا‏׌֩׌
تس֩ش‏ ن׌ا ، ‏ ن׌ رام ‏ اه سامت‏ نادقف‏ و‏ صقان‏ ׌ ‏ اه ‏׌
‏ بسانم لام׌ز֯ورپ ‏׌ دوب
( 02 ) ، ‏ ‏هعلاطم‏ ج׌اتن‏ اب‏ هباشم‏ ه֩
رضاح ، ‏ م׌مرت‏تس֩ش‏׌لصا‏تلع ‏ اه ‏ ‏׌فا֩‏׌׌اناوت‏مدع
سامت‏داج׌ا‏رد‏نا֩شزپنادند ‏ اه ‏׌ لام׌ز֯ورپ ‏.دش‏ناونع‏׌
هعلاطم‏رد ‏ ‏׌ا ر֯׌د ، ‏ Burke ‏ ‏׌سررب‏زا‏سپ‏شنارا֩مه‏و 2 ‏
‏هلاس 88 ‏ ت׌زوپما֩‏م׌مرت ‏ ‏ه֩‏دندر֩‏شراز֯‏׌فلخ 88 ‏
م׌مرت‏زا‏دصرد ‏ اه ‏ ن׌ رام‏رظن‏زا ‏ اه ‏׌ لام׌ز֯ورپ ׌اراد‏׌ ‏
هدوب‏ ׌بولطم‏ ط׌ارش ‏ دنا ‏ ه֩ ‏ هتفا׌ ‏ اه ‏ رد‏ دوجوم‏ ׌ ق׌قحت ‏
‏رضاح اب ‏ ر׌اغم‏هعلاطم‏ن׌ا‏ج׌اتن ‏ ׌م ‏ و‏دشاب ‏ ׌م ‏ ‏׌شان‏دناوت
‏هدافتسا‏رد‏هعلاطم‏دروم‏نا֩شزپنادند‏׌׌اناوت‏و‏׌ها֯آ‏زا
شور‏زا ‏ اه ‏ هنو֯‏هب‏،دشاب‏بسانم‏׌اهرازبا‏و ‏ ‏׌ا ‏رد‏ه֩
‏هعلاطم Burke ‏ شنارا֩مه‏و ، ‏ شور‏׌مامت ‏ اه ‏ ‏׌اهرازبا‏و
سامت‏داج׌ا‏رد‏زا׌ن‏دروم ‏ اه ׌ ‏ ‏هعلاطم‏فلاخرب‏׌لام׌ز֯ورپ     
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رضاح ‏ لرتن֩‏ت׌اف֩‏هب ‏ ׌م ‏ دندش .
( 03 ) ‏ ‏فلاتخا‏ن׌ا‏تلع
׌م ‏ ‏دناوت ‏هعلاطم‏نا֩شزپنادند‏لما֩‏׌ها֯آ‏مدع‏زا‏׌شان
شور‏زا‏رضاح ‏ اه ‏ ֩م֩‏و‏ا׌حص‏׌اهرازبا‏و ‏ ‏رد‏هدنن֩
سامت‏داج׌ا ‏ اه ‏׌ ׌لام׌ز֯ورپ ‏ ‏ش׌ازفا‏و‏شزومآ‏ه֩‏دشاب
׌ها֯آ ‏ هرود‏׌راز֯رب‏ق׌رط‏زا‏نا֩شزپنادند ‏ اه ׌زومآزاب‏׌ ‏
׌م ‏ ֩م֩‏ل֩شم‏ن׌ا‏عفر‏رد‏دناوت ‏ .دشاب‏هدنن֩ ‏
هعلاطم‏ن׌ا‏رد ‏ماجنا‏زا‏سپ‏نارام׌ب‏ت׌ا֩ش‏ن׌رتش׌ب‏،
م׌مرت ‏ اه دند‏ت׌ساسح‏׌فلخ‏ت׌زوپما֩‏׌ ا ‏ند׌وج‏ما֯نه‏ن
دوشن‏عفر‏ن ول֩ا‏ا׌حصت‏اب‏ه֩ ، ‏ زا‏.تسا‏هدوب ‏ ‏ر֯׌د‏׌وس
ع׌اش ‏ ‏شور‏ن׌رت ‏ماجنا‏ما֯نه‏رد‏هعلاطم‏دروم‏نا֩شزپنادند
م׌مرت ‏ اه ׌فلخ‏ ت׌زوپما֩‏ ׌ ، ‏ ه׌لا‏ ندادرارق ‏ ‏ ‏ه׌لا‏ هب
‏ضابقنا‏اب‏هلباقم‏׌ارب‏׌بسانم‏شور‏ه֩‏دوب‏ت׌زوپما֩
نو׌ساز׌رم׌لپ‏زا‏׌شان ‏ ׌م ‏ هن׌ز֯‏ر׌اس‏و‏دشاب ‏ اه ‏ ‏لماش‏ه֩
ف֩‏زا‏هدافتسا ‏ ‏سلا֯‏׌دنب آ ‏و‏ق׌مع‏تارفح‏رد‏رمون׌
‏و‏ع׌سو ֩׌‏زا‏هدافتسا ‏ ‏ه׌لا ‏֩زان ‏لا׌س‏ت׌زوپما֩ دوب ‏،
دش‏باختنا‏رتم֩ دن . ‏ ن׌ا‏هب‏هجوت‏اب‏مه‏دروم‏ن׌ا‏رد ‏ ‏ه֩
هن׌ز֯‏اب‏نامزمه‏باختنا‏نا֩ما‏نا֯دنهد‏خساپ ‏ اه ‏ار‏ر֯׌د‏׌
هتشاد‏ز׌ن ‏ رظن‏هب‏دنا ‏ ׌م ‏ ‏نا֩شزپنادند‏ز׌ن‏دروم‏ن׌ا‏رد‏دسر
م׌مرت‏ماجنا‏رد‏رظن‏دروم ‏ اه ‏׌فلخ‏ت׌زوپما֩‏׌ ا֯آ ‏و‏׌ه
‏ار‏׌فا֩‏تقد هتشادن ‏ .دنا ‏ ‏،نارام׌ب‏ت׌ا֩ش‏دراوم‏زا‏׌֩׌
م׌مرت‏ماجنا‏زا‏سپ ‏ اه ‏اذغ‏ندر֩‏ر׌֯‏׌فلخ‏ت׌زوپما֩‏׌
نادند‏ن׌ب ‏ هدوب‏اه ‏ نآ‏طابترا‏ه֩‏تسا ‏ ‏تلا֩شم‏ن׌رتش׌ب‏اب
م׌مرت‏ماجنا‏رد‏هعلاطم‏دروم‏نا֩شزپنادند ‏ اه ت׌زوپما֩‏׌ ، ‏
سامت‏داج׌ا‏نا֩ما‏׌نع׌ ‏ اه ‏داج׌ا‏و‏׌لام׌ز֯ورپ‏بسانم‏׌
موتانآ‏ل֩ش نادند‏ا׌حص‏׌ ‏ اه ‏ ًلاما֩ ‏ دوهشم ‏ ׌م ‏ .دشاب ‏ زا ‏
ر֯׌د ‏ م׌مرت‏ ماجنا‏ زا‏ سپ‏ نارام׌ب‏ ت׌ا֩ش‏ دراوم ‏ اه ‏׌
نادند‏ ت׌ساسح‏ ׌فلخ‏ ت׌زوپما֩ ، ‏ ‏׌ترارح‏ تار׌׌غت‏ هب
ه֩‏تسا‏هدوب ‏ ׌م ‏ ‏هدش‏حرطم‏مهم‏تلا֩شم‏زا‏׌֩׌‏اب‏دناوت
ت‏ ماجنا‏ رد‏ نا֩شزپنادند م׌مر ‏ اه ‏رد‏ ׌فلخ‏ ت׌زوپما֩‏ ׌
‏لاوس د ‏׌رارقرب‏׌نع׌‏مو لاوز׌ا نو׌س ‏ ‏طابترا‏رد‏،بسانم
(‏ند׌وج‏ما֯نه‏نادند‏ت׌ساسح‏.دشاب 7 / 05 ‏ )دصرد ‏ ‏زا‏ز׌ن
م׌مرت‏ماجنا‏زا‏سپ‏نارام׌ب‏ت׌ا֩ش ‏ اه ‏׌فلخ‏ت׌زوپما֩‏׌
ه֩‏تسا‏هدوب ‏ ׌م ‏ وت ‏لاوس‏رد‏ن ول֩ا‏م׌ظنت‏اب‏دنا ود ‏م
دشاب‏ طبترم ، ‏ ‏اهنت‏ ه֩ 7 / 2 ‏ ‏دروم‏ نا֩شزپنادند‏ زا‏ دصرد
هتشاد‏ل֩شم‏نآ‏ماجنا‏رد‏هعلاطم ‏ دنا . ‏
‏ تلااوس‏ رد ‏ متفه‏ و‏ مشش ‏دروم‏ نا֩شزپنادند‏ رتش׌ب
(‏هعلاطم 8 / 77 ‏ هلحرم‏ود‏عون‏زا‏׌جاع‏֯ن׌دناب‏)دصرد ‏ ‏׌ا
‏هدر֩‏باختنا‏ار‏ֆا‏لاتوت ‏دندوب ‏و 2 / 96 ‏ ‏اهنآ‏زا‏دصرد
م׌مرت‏ش׌لاپ ‏ اه ماجنا‏بوطرم‏تروص‏هب‏ار‏׌ت׌زوپما֩‏׌ ‏
׌م ‏ دنداد ، ‏ هن׌ز֯‏هب‏تبسن‏ه֩ ‏ اه ‏ن׌ا‏رد‏هدش‏حرطم‏ر֯׌د‏׌
تلااوس ، ‏ شور‏و‏داوم ‏ اه بسانم‏׌ ‏ رظن‏هب‏׌رت ‏ ׌م ‏ دنسر . ‏
Unemori ‏ شنارا֩مه‏و ‏ لسن‏ه֩‏دنداد‏ناشن ‏ اه ‏رتد׌دج‏׌
׌جاع‏֯ن׌دناب‏لماوع ، ‏ ‏دعب‏ت׌ساسح‏׌هجوت‏لباق‏روط‏هب
ر‏׌رتم֩‏را֩‏زا ا ‏ لسن‏اب‏هس׌اقم‏رد ‏ اه ׌م׌دق‏׌ ‏ ‏رت ‏داج׌ا
هدر֩ ‏ دنا
( 04 ) ، ‏ هتفا׌‏ه֩ ‏ اه ‏ن׌ا‏رد‏دوجوم‏׌ ‏هعلاطم ر׌اغم‏نآ‏اب ‏
׌م ‏ دشاب . ‏ ׌روط‏هب ‏ لاطم‏دروم‏نا֩شزپنادند‏رتش׌ب‏ه֩ هع ‏ ‏زا
֯ن׌دناب ‏ اه هدافتسا‏ د׌دج‏ لسن‏ ׌ ‏ ׌م ‏ ‏ن׌ا‏ اب‏ ׌لو‏ دندر֩
‏׌نادند‏ت׌ساسح‏اب‏طابترا‏رد‏اهنآ‏ل֩شم‏ن׌رتش׌ب‏دوجو
تسا‏هدوب‏را֩‏زا‏دعب . ‏ رظن‏هب ‏ ׌م ‏ عوضوم‏ن׌ا‏دسر ‏ ׌م ‏ ‏دناوت
شور‏ ت׌اعر‏ مدع‏ تلع‏ هب ‏ اه ‏زا׌ن‏ دروم‏ ׌بناج‏ ׌
֯ن׌دناب ‏ اه ‏ا׌‏هبنپ‏اب‏جاع‏ندر֩ن‏֩شخ‏هلمج‏زا‏د׌دج‏׌
جاع‏دح‏زا‏ش׌ب‏ندش‏֩شخ ، ‏ ‏اوه‏راوپ‏دربرا֩‏تلع‏هب
دشاب . ‏ رد ‏ هعلاطم ‏ ‏׌ا ‏هباشم Loomans ‏ ‏ناشن‏شنارا֩مه‏و
‏ ه֩‏ دنداد 90 ‏ د هعلاطم‏ دروم‏ نا֩شزپنادند‏ زا‏ دصر ، ‏ ‏رد
م׌مرت‏ ماجنا‏ زا‏ دعب‏ ت׌ساسح‏ اب‏ طابترا ‏ اه ‏ت׌زوپما֩‏ ׌
دنتشاد‏ ل֩شم‏ ׌فلخ
( 00 ) ، ‏ هتفا׌‏ ه֩ ‏ اه ‏ن׌ا‏ رد‏ دوجوم‏ ׌
‏ هعلاطم دراد‏ ׌ناوخمه‏ نآ‏ اب . ‏ ‏ هعلاطم‏ رد Burke ‏ ‏و
‏هلاس‏ود‏׌سررب‏رد‏شنارا֩مه 88 ‏ ׌فلخ‏ت׌زوپما֩‏م׌مرت ، ‏
‏اهنت 9 ‏ م׌مرت‏زا‏دصرد ‏ ،اه ‏ ساسح‏֩׌ ‏لوط‏رد‏ه׌لوا‏ت׌ 04 ‏
دنداد‏ناشن‏زور
( 03 ) ، ‏ ه֩ ‏ هتفا׌‏ج׌اتن ‏ اه ‏ن׌ا‏׌ هعلاطم ‏ ‏نآ‏اب
ر׌اغم ‏ ׌م ‏ .دشاب ‏ ًلاامتحا‏ فلاتخا‏ ن׌ا‏ تلع ‏ ‏ هب ‏ترورض
رب‏بوخ‏֯ن׌دناب‏֩׌‏׌ارب‏ط׌ارش‏لرتن֩ ‏ ׌م ‏ ددر֯ . ‏     
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هتفا׌‏ ׌سررب ‏ اه ناشن‏ دوجوم‏ ق׌قحت‏ رد‏ ׌رامآ‏ ׌ ‏
׌م ‏ ‏ دهد هعلاطم‏ دروم‏ نا֩شزپنادند‏ بلغا‏ ه֩ ، ‏ ‏نا֩ما
لاوز׌ا‏بسانم‏׌رارقرب نو׌س ‏ ‏֩لام‏ار‏م׌مرت‏ا׌حص‏ماجنا‏و
‏و‏دندر֩‏׌فرعم‏׌م׌مرت‏هدام‏ناونع‏هب‏ت׌زوپما֩‏باختنا
هن׌ز֯ ‏ اه ׌׌اب׌ز‏ ׌اهزا׌ن‏ لماش‏ ه֩‏ ر֯׌د‏ ׌ ، ‏ ‏تساوخرد
رام׌ب ، ‏ ׌م‏هدش‏ه׌هت‏هرفح‏تعسو‏و‏رام׌ب‏ن ول֩ا‏عون ‏ دشاب ، ‏
هدر‏رد ‏ اه عب‏׌ ‏ن׌ا‏رد‏ه֩‏ن׌ا‏هب‏هجوت‏اب‏.تشاد‏رارق‏׌د
لاوس ، ‏ تسا‏هدوب‏رظندم‏هن׌ز֯‏֩׌‏باختنا ، ‏ رظن‏هب ‏ ׌م ‏ ‏دسر
هعلاطم‏دروم‏نا֩شزپنادند‏ه֩ ، ‏ ׌ملع‏هلوقم‏ن׌ا‏رد ‏ ‏رت ‏و
׌دربرا֩ ‏ ‏رت هدر֩‏لمع ‏ دنا . ‏ هعلاطم‏ رد ‏ ‏׌ا ‏ ه֩ Gilmour ‏ ‏و
دنداد‏ماجنا‏شنارا֩مه ، ‏ 86 ‏ ‏دروم‏نا֩شزپنادند‏زا‏دصرد
هعلاطم ، ‏ ‏و‏رام׌ب‏فرط‏زا‏׌׌اب׌ز‏׌اضاقت 59 ‏ زا‏دصرد ‏ اهنآ ، ‏
م׌مرت‏ا׌حص‏ماجنا‏رد‏ت׌زوپما֩‏׌׌ارا֩‏زا‏نان׌مطا ‏ اه ‏׌ ‏
دندر֩‏׌فرعم‏ت׌زوپما֩‏باختنا‏֩لام‏ناونع‏هب‏ار‏׌فلخ ، ‏
‏لماوع‏زا‏م׌مرت‏ا׌حص‏ماجنا‏نا֩ما‏و‏׌׌اب׌ز‏׌اهزا׌ن‏ه֩
هتفا׌‏֩رتشم ‏ اه ‏׌ رضاح‏هعلاطم ‏ هعلاطم‏ن׌ا‏اب ‏ ׌م ‏ دشاب .
( 3 ) ‏ ‏
׌ر׌گ هج׌تن  
‏زا‏سپ‏و‏ن׌ح‏تلا֩شم‏م׌قتسم‏طابترا‏هب‏هجوت‏اب
ر֯׌د֩׌‏اب‏نامرد ، ‏ ‏هب ه֩‏م׌د׌سر‏هج׌تن‏ن׌ا ‏ ‏ه֩‏׌تلا֩شم
‏هجاوم‏ نآ‏ اب‏ نامرد‏ زا‏ سپ‏ هعلاطم‏ دروم‏ نا֩شزپنادند
دندوب ، ‏ ‏ماجنا‏ن׌ح‏تلا֩شم‏و‏׌ها֯آ‏مدع‏ن׌مه‏تلع‏هب
م׌مرت ‏ ׌م ‏ دشاب . ‏
ر֩شت   و   ׌نادردق  
‏تبث‏ هرامش‏ اب‏ همان‏ نا׌اپ‏ زا‏ جتنم‏ هلاقم‏ ن׌ا
23801210872129 ‏ ‏زا ‏׌֩شزپنادند‏هد֩شناد ‏دازآ‏ها֯شناد
ا֯ساروخ‏دحاو ن ‏ ׌م ‏ شاب د . ‏ ‏  
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